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During the period from November 1970 to the end of May 1972 an in­
vestigation has been carried out on 278 sheep and goats belonging to 7 flocks 
of 780 animals in the Attica district in order to find out the eventual existen­
ce and extension of subclinical and chronic clinical mastitis of staphylococcal 
origin. 
The clinical observations followed by cytological and microbiological 
examinations of milk samples taken from each half udder separately proved 
the existence of a high percentage of microbiological infections (Staphylo­
coccus aureus, Staphylococcus epidermidis and micrococcus) on these ud­
der halves. 
These infections combined or not with clinical symptoms were 44,2% 
when the number of animals were taken into account and 30,9% when the ud­
der halves were considered. 
From the above mentioned percentage of mastitis 33,6% represents sub­
clinical mastitis of staphylococcical origin and 7,5% chronic forms of the 
same origin. 
* 'Ελήφθη την 22.5.1972. 
** Προϊστάμενος Εργαστηρίου Μαστιτίδων τοϋ Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ιν­
στιτούτου 'Αθηνών. 'Ιερά οδός 75. 
Mastitis Laboratory, Veterinary Bacteriological Institute, 75, Iera Odos str. Athens. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι Σταφυλόκοκκοι αποτελούν το πλέον σύνηθες αίτιον φλεγμονώ­
δους επεξεργασίας του μαστοϋ- τών αγελάδων καί αιγοπροβάτων (Ταρλατζής 
και Χριστοδούλου1, Parker2, Redaelli3, Χειμώνας4, Niksh καί συν.,5 Παρ ί­
σης6, Fiorce7, Καρβουνάρης και συν.8), είναι δέ πρόξενοι σοβαρών επιπτώ­
σεων έπί της Δημοσίας Υγείας καί της Εθνικής Οικονομίας (Ruffo & Gal­
li^, Redaelli και συν.,10 Χριστοδούλου11). 
Ή υψηλή συχνότης τών σταφυλοκοκκικών μαστιτίδων οφείλεται εις 
τήν δημιουργίαν ανθεκτικών στελεχών σταφυλόκοκκων έκ της ευρείας 
καί αλόγιστου χρήσεως τών εν τη Κτηνιατρική χρησιμοποιουμένων αντι­
βιοτικών, ιδία της πενικιλλίνης. 
Γνωστής ούσης της άνά τον κόσμον υψηλής εκτάσεως τών σταφυλοκοκ­
κικών ύποκλινικών καί κλινικών μαστιτίδων τών αγελάδων καί παρ' 
ήμΐν τών κλινικών τοιούτων τών αγελάδων καί αιγοπροβάτων, έθεωρήσα-
μεν σκόπιμον, δπως διερευνήσωμεν τήν τυχοϋσαν ύπαρξιν καί εκτασιν τών 
ύποκλινικών σταφυλοκοκκικών μαστιτίδων εις τα αιγοπρόβατα, ϊνα εί­
μεθα εις θέσιν να γνωρίσωμεν τήν ύφισταμένην κατάστασιν, αναλόγως δέ 
τής έκβάσεως της έρεύνης προτείνωμεν τα προσήκοντα μέτρα. 
Είς τήν ερευναν ταύτην προετράπημεν τόσον έκ τοΰ υψηλού αριθμού 
τών έν τη Χώρα μας έκτρεφομένων αίγοπροβάτων, άτινα ανέρχονται είς 
12.000.000 κεφάλας περίπου, όσον καί έκ τής σοβαρότητος τών επιπτώσεων 
άς αί αφανείς σταφυλοκοκκικοί μαστίτιδες δύνανται να προκαλέσουν είς 
τήν Δημοσίαν Ύγείαν καί Έθνικήν Οικονομίαν, μή δυναμένων να συγκρι-
θώσιν μετά τών κλινικών οξειών σποραδικών τοιούτων, έστω καί θανατη­
φόρων. 
Αί μέθοδοι διαγνώσεως τών σταφυλοκοκκικών ύποκλινικών μαστι­
τίδων τής παρούσης μελέτης έβασίσθησαν έπί τών κλινικών, κυτταρολο­
γικών καί μικροβιολογικών τοιούτων αΐτινες χρησιμοποιούνται είς τάς 
αγελάδας, ως κατωτέρω αναφέρονται καί επί τή βάσει τού ορισμού περί 
ύποκλινικής μαστίτιδος. * 
ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
α) Έκτροφαί 
Ή Ιρευνα έπραγματοποιήθη έπί 556 ημιμορίων μαστών, 278 έν γαλα-
* Ό ορισμός «Ύποκλινική Μαστΐτις» δστις εδόθη υπό είδικής επιτροπής τής Interna-
national Dairy Federation τον Όκτώβριον 1970 δια τάς αγελάδας, έχει ώς ακολούθως: 
«Ώς όποκλινική μαστϊτις θεωρείται εκείνη κατά τήν οποίαν ό μαστός δέν παρουσιά­
ζει κλινικά συμπτώματα μαστίτιδος ένώ,άντιθέτως ή έξέτασις τοϋ γάλακτος αποκαλύπτει 
τήν ΰπαρξιν μικροβιακής μολύνσεως, ύψηλον αριθμόν κυττάρων, ώς άλλοίωσιν τών 
χημικών ιδιοτήτων τοϋ γάλακτος». 
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τοπαραγωγή αιγοπροβάτων (179 προβάτων και 99 αίγών), 7 διαφορετικών 
εκτροφών, 830 αίγοπροβάτων, εξ ών 4 προβατοποιμνίων καί 3 αιγοποιμνίων 
προερχομένων έκ διαφόρων περιοχών του Νομού 'Αττικής. 
Αί έκτροφαί αναφέρονται χάριν ευκολίας δια τών ψηφίων Α, Β, Γ, Δ, 
Ε, ΣΤ καί Ζ. Τα ψηφία Α, Β, Γ και Δ αντιπροσωπεύουν έκτροφάς προβάτων, 
τα δέ Ε, ΣΤ καί Ζ αίγών. 
Αί έκτροφαί Α, Β καί Δ ήσαν ποιμενικαί, έγχωρίας φυλής, μικρόσω­
μου ή βελτιωμένης εξ επιμιξίας. 
'Αντιθέτως ή εκτροφή Γ ήτο οικόσιτος έκ φυλών Χίου Φρισλανδίας 
καί διασταυρώσεως τούτων. 
Αί έκτροφαί αίγών, ήσαν ποιμενικαί έγχωρίας φυλής, πλην τής Ε, ήτις 
ήτο οικόσιτος αποτελούμενη έξ ολοκλήρου έξ αίγών φυλής Saanen. Τα αι­
γοπρόβατα διαιτώντο περίπου όμοιομόρφως, ήσαν ηλικίας 1 εως 5 ετών 
καί ήμέλγοντο δια τής χειρός δίς άνα εΐκοσιτετράωρον. 
β) Δειγματοληψία 
Αυτή διενηργειτο έξ ενός εκάστου ημιμορίου μαστού κεχωρισμένως, 
εις ποσότητα 15—20 ml εντός αποστειρωμένων φιαλιδίων. Τα δείγματα 
συνελέγοντο συνήθως προ τής απογευματινής άμέλξεως καί κατά τον πλέον 
δυνατόν άσηπτικόν τρόπον έκ του πρώτου γάλακτος καί κατόπιν απορρί­
ψεως τών πρώτων ριπών τούτου. 
Ή δειγματοληψία διενηργειτο εις τό μέσον περίπου τής γαλακτικής 
περιόδου, 15 ημέρας τουλάχιστον μετά τον τοκετόν καί ουδέποτε έκ ζώων, 
άτινα εμελλον να εισέλθουν εις την ξηράν περίοδον. 
Δευτέρα δειγματοληψία διενηργειτο συνήθως έκ τών ημιμορίων μα­
στών, άτινα εϊχον παρουσιάσει θετικά κυτταρολογικά καί μικροβιολο­
γικά ευρήματα κατά τήν πρώτην έξέτασιν προς τον σκοπόν τής επαληθεύ­
σεως τών εξετάσεων. 
γ) Κλινική έξέτασις 
Αυτή διενηργειτο προς διαπίστωσιν τυχόν αλλοιώσεων τής μορφής, 
του όγκου καί τής συστάσεως τών ημιμορίων μαστών. "Απαντα τα υπό ελεγ-
χον ημιμόρια, ύπεβάλλοντο εις κλινικήν έξέτασιν, ευθύς αμέσως μετά τήν 
άμελξιν, δια τής συνήθους μεθόδου τής έπισκοπήσεως καί ψηλαφήσεως. 
Έσημειώνετο ό βαθμός τών διαπιστουμένων κλινικών αλλοιώσεων 
δια τών ψηφίων Φ, Α, Ι καί Ιν 
Τό ψηφίον Φ άνεφέρετο εις φυσιολογικόν μαστόν, τό Α είς παρουσίαν 
αίσθητής ατροφίας συνοδευομένης υπό αυξήσεως τής συστάσεως του μα­
στού, τα δέ ψηφία Ι καί Ια είς τήν παρουσίαν περιγεγραμμένων ίνώσεων 
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(I = ΐνώσεις παρά τον θηλαϊον κόλπον, ϊχ = ΐνώσεις εις τον υπόλοιπον χώ-
ρον του μαστικού παρεγχύματος). 
δ) Κυτταρολογικού εξετάσεις 
Αύται συνίσταντο εις την ε μ μ ε σ ο ν άνίχνευσιν των περιεχομένων 
κυττάρων, δια φυσικοχημικών δοκίμων, ως και εις την ά μ ε σ ο ν μικρο-
σκοπικήν καταμέτρησιν των εντός 1 ml γάλακτος κυττάρων. Δια την εμ­
μεσον άνίχνευσιν των περιεχομένων κυττάρων εις το γάλα έχρησιμοποιή-
θη ή μέθοδος της Καλλιφορνίας (Callifornia Mastitis test) δι'άντιδραστη-
ρίου Teepol Τ 2 0 του εμπορίου, ενώ δια την άμεσον έξέτασιν, ήκολουθήθη 
ή μέθοδος του Prescoot και συν.13, και ή τεχνική χρώσεως κατά Newman14. 
Τα τελικά συμπεράσματα επί τών κυτταρολογικών εξετάσεων, ελή­
φθησαν έπί τη βάσει εκείνων της μεθόδου Prescoot ως πλέον ακριβούς. 
Δοθέντος ότι αί κυτταρολογικοί εξετάσεις διαδραματίζουν τον πρώ-
τιστον διαγνωστικόν ρόλον εις τήν έπισήμανσιν της ύποκλινικής φλεγ­
μονώδους επεξεργασίας σταφυλοκοκκικής αιτιολογίας, αύται ετυχον εις 
τήν παροΰσαν μελέτην ρυθμιστικού ρόλου ώς προς τήν έκτίμησιν της φλεγ­
μονής. Ώ ς εκ τούτου δέν ελαμβάνοντο υπ' όψιν και άπερρίπτοντο τα εκά­
στοτε άπομονούμενα μικροκοκκοειδή, άτινα δεν συνωδεύοντο ταυτοχρό­
νως υπό υψηλού αριθμού κυττάρων. 
Ώ ς κατώτατον οριον αριθμού κυττάρων ενδεικτικού φλεγμονώδους 
επεξεργασίας τοΰ μαστού έθεωρήθησαν τα 300.000 κύτταρα άνά 1 ml γά­
λακτος. 
ε) Μικροβιολογικοί εξετάσεις 
"Ως προς τήν άπομόνωσιν και ταξινόμησιν τών μικροκοκκοειδών ήκο­
λουθήθη ή κάτωθι μέθοδος : 
Έ ξ ενός έκαστου δείγματος γάλακτος έλαμβάνετο ποσότης 0,01 ml 
και ένωφθαλμίζετο έπί της επιφανείας 1 /4 τριβλίου Πετρί, περιέχοντος 
άγαρ—τρυπτόζη μετά άπινιδωμένου αίματος προβάτου εις άναλογίαν 5 %. 
Μετά είκοσιτετράωρον επώασιν εις 37° C και είς ην περίπτωσιν, άνε-
πτύσσοντο άποικίαι μακροσκοπικώς ομοιόμορφοι (καθαρή καλλιέργεια) και 
είς μέγαν αριθμόν, έπραγματοποιεΐτο ή δοκιμή της καταλάσης, εγένοντο 
παρασκευάσματα και χρώσεις κατά Gram. 
Οι κατά Gram και καταλάση θετικοί κόκκοι, ύπεβάλοντο είς περαι­
τέρω δοκιμάς ταξινομήσεως των. 
Προς τούτο προσδιωρίζετο ή άερο—αναερόβιος ικανότης αναπτύ­
ξεως τούτων εντός θρεπτικού υλικού VL, περιέχοντος γλυκόζη ν, κατά τήν 
τεχνική ν τών Buttiaux και Gagnon1 5. 
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Οι καταλάση και κατά Gram θετικοί άερο—αναερόβιοι κόκκοι ύπέ-
κειντο εις τήν δοκιμήν της σταφυλοπηκτάσης (Coagulase test) επί πλά­
σματος κονίκλου εντός σωληναρίων, κατά τήν δοκιμήν του Mossel Kai συν.1 6 
Ούτω, τα άερο—αναερόβια και θετικά εις τήν παραγωγήν της σταφυ­
λοπηκτάσης στελέχη, έταξινομουντο ώς σταφυλόκοκκοι Aureus, ενώ τα 
άερο—αναερόβια και αρνητικά εις τήν σταφυλοπηκτάσην έταξινομουντο 
ώς σταφυλόκοκκοι Epidermidis * 
Δια τον προσδιορισμόν της σταφυλοκοκκικής μολύνσεως έλαμβάνετο 
υπ' όψιν ό συνδιασμός της ταυτοχρόνου θετικής κυτταρολογικής και μικρο­
βιολογικής εξετάσεως, δια δε τήν ύπαρξιν ύποκλινικής μαστίτιδος ή ολο­
σχερής απουσία κλινικών συμπτωμάτων έν αντιθέσει προς τάς χρονίας κλι-
νικάς τοιαύτας. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης παρατίθενται εις τους πίνα­
κας Ι—IV. 
Οί πίνακες Ι, II Και ΠΙ, εμφαίνουν τήν εκτασιν και τό είδος των άπομο-
νωθέντων σταφυλόκοκκων και μικροκόκκων, ώς και τον αριθμόν τών προσ­
βεβλημένων αιγοπροβάτων και ημιμορίων μαστών τούτων κεχωρισμένως 
και συγκριτικώς. 
Ό πίναξ IV εμφαίνει τα διαπιστωθέντα κλινικά συμπτώματα ώς τό εί­
δος τής σταφυλοκοκκικής μολύνσεως τών οπό έξέτασιν αιγοπροβάτων. 
Περαιτέρω σύγκρισις τών εργαστηριακών και κλινικών αποτελεσμάτων έπέ-
τρεψεν τον διαχωρισμόν τών υποκλινικών σταφυλοκοκκικών μαστιτίδων 
υπό τών χρονιών κλινικών τής Ιδίας αιτιολογίας. 
α) Έ κ του πίνακος Ι προκύπτει δτι έπί 358 έξετασθέντων ημιμορίων 
μαστών 179 προβάτων 4 προβατοποιμνίων διαφορετικών περιοχών του Νο­
μού 'Αττικής, ευρέθησαν προσβεβλημένα ύπό σταφυλοκοκκικής και μι-
Κροκοκκικής μαστίτιδος τα 113 (31,5%) ημιμόρια μαστών ανήκοντα εις 
16 (43,1) πρόβατα, τών μικροκοκκοειδών τούτων κατανεμομένων ώς ακολού­
θως : 
1) Σταφυλόκοκκοι : α) Aureus : 32 (28,2 %)Ί 
β) Epidermidis : 65 (57,5%)} ' / ο 
2) Μικρόκοκκοι : 16 (14,1%) 
β) Έ κ του πίνακος II εμφαίνεται δτι, έπί 198 έξετασθέντων ημιμορίων 
μαστών 99 αιγών, 3 αίγοποιμνίων, 514 αιγών του Νομού 'Αττικής ευρέθησαν 
* Ώ ς Staph, epidermidis (Bergey's Manual, 1957) θεωρούνται οί σταφυλοπηκτάση αρνη­
τικοί σταφυλόκοκκοι τους οποίους ό Baird—Parker (1963)17 υποδιήρεσαν είς τάς ομά­
δας II—III—IV—V και VI τής ταξινομήσεως του. 
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προσβεβλημένα εκ σταφυλοκοκκικής και μικροκοκκικής μαστίτιδος τα 
59 (29,7 %) ημιμόρια μαστών ανήκοντα εις 47 (47,4 %) αίγες, τών μικροκοκ-
κοειδών τούτων κατανεμομένων ώς ακολούθως : 




12(20,3%)) / ο 
12 (20,3%) 
γ) 'Εκ του πίνακος III, όστις άφορα συγκεντρωτικός τα αποτελέσματα 
εξετάσεων δειγμάτων γάλακτος προβάτων Και αιγών προκύπτει ότι επί 556 
έξετασθέντων ημιμορίων μαστών 278 αιγοπροβάτων 7 αίγοπροβατοποι-
μνίων 830 αιγοπροβάτων του Νομοΰ 'Αττικής, τα 172 (30,9%) ημιμόρια μα­
στών τούτων απέβησαν θετικά δια σταφυλοκοκκικήν και μικροκοκκικήν 
μαστίτιδα. Τα προσβεβλημένα ημιμόρια ανήκουν εις 123 αιγοπρόβατα, 
εξ ου προκύπτει οτι ή έκ τών μικροοργανισμών τούτων προσβολή αιγοπρο­
βάτων ανέρχεται εις 44,2%. 
Ή κατανομή τών μικροκοκκοειδών επί αιγοπροβάτων ήτο ή ακόλου­
θος : 
1) Σταφυλόκοκκοι : α) Aureus : 67 (38,9%)] 
183 7°/ 
β) Epidermidis : 77 (44,8 %)J * 
2) Μικρόκοκκοι : 28 (16,2%) 
δ) Έκ του πίνακος IV προκύπτει οτι έπί 556 έξετασθέντων ημιμορίων 
μαστών 25 (4,5%) ημιμόρια, 21 (7,5%) αιγοπροβάτων παρουσίαζον χρόνια 
κλινικά συμπτώματα μαστίτιδος. 
Ό αριθμός ούτος προσβολής αιγοπροβάτων και ημιμορίων μαστών 
τούτων ύπό σταφυλοκοκκικής αιτιολογίας μετά κλινικών συμπτωμάτων 
μαστίτιδος, εϊναι κατά πολύ μικρότερος εκείνου προσβολής αιγοπροβάτων 
102 (36,6%) και ημιμορίων μαστών τούτων 147 (26,4%) ύπό τής αυτής αιτι­
ολογίας άλλα άνευ κλινικών συμπτωμάτων μαστίτιδος. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ — Σ Τ Ζ Η Τ Η Σ Ι Σ 
'Εκ τών αποτελεσμάτων τής παρούσης έρεύνης συμπεραίνονται τα κά­
τωθι : 
1) "Οτι υφίστανται εις μεγάλην εκτασιν ύποκλινικαί μαστίτιδες στα­
φυλοκοκκικής και μικροκοκκικής αιτιολογίας εις τα αιγοπρόβατα του 
Νομού 'Αττικής, αΐτινες ώς μή παρουσιάζουσαι κλινικόν τι σύμπτωμα μα­
στίτιδος, διαφεύγουν τής προσοχής τών κτηνοτρόφων, ώς και του πλέον 
εμπείρου κτηνιάτρου. Ή εκτασις τών μαστιτίδων τούτων ανέρχεται δια 
μεν τα αιγοπρόβατα εις 36,6%, διά δέ τους μαστούς τούτων εις 26,4%. 
2) "Οτι υφίστανται επίσης χρόνιαι κλινικαί σταφυλοκοκκικοί μαστί-
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τιδες εις τα αιγοπρόβατα του Ν. 'Αττικής, άλλα εις μικροτέραν εκτασιν των 
ύποκλινικών τοιούτων. Τα ποσοστά συχνότητος των μαστιτίδων τούτων 
ανέρχονται εις 7,5% δια τους μαστούς τών αιγοπροβάτων και εις 4,5% δια 
τα αιγοπρόβατα και ότι ή μεταξύ τών ύποκλινικών και χρονιών κλινικών 
σταφυλοκοκκικών μαστιτίδων υφισταμένη εκτασις ανέρχεται εις 44,2% 
δια τα αιγοπρόβατα και 30,9 % δια τους μαστούς τούτων. 
3) "Οτι ή κατάστασις της υγείας τών μαστών τών αιγοπροβάτων είναι 
λίαν ανησυχητική, λαμβανομένου υπ' όψιν αφ' ενός μεν της μεγάλης εκτά­
σεως τών ως άνω μορφών σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος, άφ' έτερου δε της 
υψηλής σημειωθείσης εκείνης ο ξ ε ι ώ ν σταφυλοκοκκικών μαστιτίδων τών 
ζώων τούτων (36% κατά τα ετη 1953—62 και 23,5% κατά την περίοδον 
1963—68, Καρβουνάρης και συν.8). 
4) Ό τ ι αποτέλεσμα τής υφισταμένης υψηλής συχνότητος τών τριών 
προαναφερθεισών μορφών σταφυλοκοκκικών μαστιτίδων και του μεγάλου 
αριθμού τών εν τη χώρα μας έκτρεφομένων αιγοπροβάτων, είναι ώστε ή 
'Εθνική μας Οικονομία να υφίσταται τεραστίας οικονομικός επιπτώσεις, 
ανάλογους δε και ή Δημοσία 'Υγεία. 
Λαμβανομένων υπ' όψιν τών ανωτέρω, κρίνεται επιβεβλημένη ή έπέμ-
βασις τής κρατικής μηχανής, δια τής συστάσεως Ειδικής Υπηρεσίας 'Ελέγ­
χου και Υγείας τών μαστών τών αιγοπροβάτων τών αγελάδων έν τη χώρα 
μας, ως τούτο συμβαίνει ήδη άπό πολλών δεκαετιών εις άλλας χώρας, τινές 
τών οποίων εργάζονται επί εθνικού επιπέδου προς τον σκοπόν τής προστα­
σίας τής Δημοσίας Υγείας και τής 'Εθνικής Οικονομίας. 
Τά προβλεπόμενα έξοδα επί ενός τοιούτου συνεχούς αγώνος, δικαιο­
λογούνται πλήρως έν συγκρίσει προς τά Κοινωνικά ΚΟΛ Οικονομικά οφέλη 
ατινα ήθελον προκύψει. 
ΠΕΡΙΛΗΠΣ 
Κατά τήν χρονική ν περίοδον άπό Νοεμβρίου 1970 μέχρι τέλη Μαΐου 
1972 ήλέγχθησαν 278 αιγοπρόβατα 7 ποιμνίων 780 αιγοπροβάτων τοΰ Νο­
μού 'Αττικής, ίνα διαπιστωθή ή τυχόν ύπαρξις και έκτασις ύποκλινικών 
και χρονιών κλινικών μαστιτίδων σταφυλοκοκκικής αιτιολογίας τών ζώων 
τούτων. Αί κλινικαί, κυτταρολογικαί και μικρόβιολογικαί εξετάσεις δειγ­
μάτων γάλακτος εξ ενός εκάστου ημιμορίου μαστού τών ώς άνω αίγοπροβά-
των λαμβανομένων κεχωρισμένως απέδειξαν τήν εις λίαν υψηλά ποσοστά 
υπαρξιν μικροκοκκοειδών μολύνσεων (Staphylococcus aureus, Staphylo-
ooccus epidermidis και Micrococcus) επί τών ώς άνω ημιμορίων μαστών 
αιγοπροβάτων άνευ κλινικών συμπτωμάτων ή μετά κλινικών τοιούτων. 
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Ai Μικροκοκκοειδεΐς αύται μολύνσεις ανήλθον εις 44,2 % επί των υπό 
έξέτασιν αιγοπροβάτων και εις 30,9% έπί τών ημιμορίων τούτων. 
Έ κ του ώς άνω ποσοστού μολύνσεως αιγοπροβάτων το 36,6 % αντιπρο­
σωπεύει ύποΚλινικάς μαστίτιδας σταφυλοκοκκικής αιτιολογίας, το δε 
7,5 % χρονιάς κλινικάς της αυτής αιτιολογίας. 
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